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Введение. В настоящее время в многолетней подготовке пловцов приме-
няются различные по силе и характеру сопротивления тренажерные устройства 
в воде. Основное их предназначение – это создание дополнительного отягоще-
ния в водной среде, чтобы самым активизировать наибольшее мышечное уси-
лие в гребковом движении, чем при обычном плавании [1]. 
Однако на сегодняшний день недостаточно научной информации о трена-
жерных устройствах, применяемых пловцами в воде с учетом их специализа-
ции. Решение данной проблемы, на наш взгляд, позволило бы повысить коэф-
фициент полезного действия данного средства силовой подготовки в воде. 
Цель работы – определение эффективности применения лопаток для пла-
вания в зависимости от специализации пловца. 
Методы исследования. В исследовательской работе применяли анализ  и 
обобщение литературных источников, опрос и анкетирование. 
Обсуждение результатов. Полученные результаты ретроспективного 
анализа специальной литературы и опроса тренеров по плаванию показали, что 
пловцам, специализирующимся в плавании способами «кроль на спине» и 
«брасс», эффективней будет тренироваться с маленькими лопатками размером 
на ½ ладони из-за особенностей траектории в начальной фазе «захвата» гребко-
вого движения рук.  
Для развития силовых качеств у «пловцов-кролистов» и «пловцов-
дельфинистов» следует применять большие лопатки, а маленькие лопатки мо-
гут применяться в процессе разминки подготовительного и соревновательного 
периодов подготовки. 
Выводы. Таким образом, учитывая особенности техники спортивных спо-
собов плавания, нужно подбирать размеры лопаток для рук, что позволит эф-
фективнее осуществлять развитие специальных силовых качеств у пловцов раз-
личной специализации. 
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